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 Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan respon generasi muda 
terhadap berkembangnya gerakan radikalisme di Indonesia. 2) menjelaskan faktor 
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi penguatan Ideologi 
Pancasila. 3) mengetahui pentingnya Ideologi Pancasila diterapkan  pada generasi 
muda. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan 
dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Validitas data 
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan 
model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) gerakan 
radikalisme yang muncul di Surakarta sering dilakukan dengan tindakan kolektif, 
gerakan radikal juga sering menargetkan generasi muda untuk dijadikan sebagai 
target perekrutan oleh organisasi radikal, karena  pada usia muda seseorang sedang 
mencari identitas diri dan tidak jarang melakukan sesuatu yang ekstrim untuk 
memperoleh eksistensinya di masyarakat. Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai 
organisasi kepemudaan memberikan respon untuk menolak semua gerakan radikal 
yang melakukan tindakan ekstrim yang menyimpang dari ajaran Agama Islam dan 
berusaha mengubah  Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain. 2) Strategi penguatan 
Ideologi Pancasila sebagai upaya deradikalisasi pada generasi muda di Organisasi 
Kemasyarakatan Pemuda GP Ansor dilakukan melalui beberapa program antara lain 
yaitu a) Pelatihan Kader Dasar; b) Diklatsar Banser; c) Rijalul Ansor; d) BMT 
(Balimatul wa Maal Tamil); 3) Faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi Strategi Penguatan Ideologi Pancasila sebagai upaya Deradikalisasi 
pada Generasi Muda di Organisasi Kepemudaan GP Ansor Surakarta adalah sebagai 
berikut a) Faktor pendukung (1) GP Ansor selalu mengajak bekerjasama dengan  
pemerintah untuk melakukan penguatan Ideologi Pancasila; (2) Masyarakat kota 
Surakarta mendukung program-program yang dijalankan GP Ansor; (3) internal GP 
Ansor memiliki ikatan yang kuat antar anggota GP Ansor karena memiliki kesamaan 
visi; b) Faktor penghambat (1) Belum adanya sinkronisasi antara GP Ansor  dengan 
pendidikan formal dalam melakukan penguatan Pancasila sebagai deradikalisasi; (2) 
Tidak adanya pedoman dari pemerintah tentang penguatan Ideologi Pancasila untuk 
ormas; (3) Arus globalisasi kian kuat yang memberikan dampak dengan terkikisnya 
nilai dan norma di masyarakat. 
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The purpose of this research was: 1) Describes the response, of the younger 
generation against the growing radicalism in the Indonesia movement. 2) explains 
the factor endowments and a barrier that affects the strategy of strengthening 
Pancasila Ideology. 3) know the importance of Ideology Pancasila applied to 
younger generations.  
This study is the descriptive qualitative research. The research data was 
obtained from the informants, places, and the documents. Purposive sampling was 
used for the sampling technique. observations, Interviews and the documents analysis 
were used to collect the data. The data validity used the data and method 
triangulations. To analyze the data, an interactive analysis model was used.  
Based on the research results, it can be concluded: (1) the movement's 
radicalism that appear in Surakarta is often done with collective action, a radical 
movement is also often target the younger generation to serve as recruitment, since at 
a young age a person is searching for identity and not rarely do something extreme to 
earn its existence in society. Gerakan Pemuda (GP) Ansor youth organizations as a 
response to refuse all radical movements do extreme Act of deviating from Islamic 
teachings and trying to change from the ideology of Pancasila  to  another ideology. 
2) Strategy reinforcement of ideology Pancasila as the deradicalization efforts on 
young generation in the Youth Community Organization Gerakan Pemuda Ansor 
carried out through some programs: a) Pelatihan Kader Dasar;  b) Diklatsar 
Banser; c) Rijalul Ansor; d) BMT (Balimatul wa Maal Tamil); 3) The factors 
supporting and inhibiting affecting strategy of reinforcement of ideology Pancasila as 
an effort to Deradicalisation in Young Generation in the Youth Community 
Organization Gerakan Pemuda Ansor Surakarta as follow: a) The supporting factors 
(1) GP Ansor always cooperated with the government to reinforcement the of 
ideology Pancasila; (2) community of Surakarta city supports programs launched by 
GP Ansor; (3) The strong condition in internal of GP Ansor b) inhibiting factors (1) 
(1) yet the existence of a sinkronasi between GP Ansor with formal training in 
performing strengthening Pancasila as deradikalisasi; (2) The absence of guidance 
from government on reinforcement of ideology Pancasila; (3) Fairly apathetic 
community with environmental conditions.. 
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